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Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Semarang merupakan salah satu instansi swasta dalam dunia
pendidikan yang berlokasi di semarang. Dalam pengelolahan nilai dan buku tamu Sekolah Dasar Islam
Terpadu Bina Insani Semarang menggunakan pembukuan manual, dengan metode ini masih memunculkan
beberapa kekurangan yaitu sulitnya mengumpulkan data yang terselip dan melihat data dari tahun-tahun
sebelumya maka dari itu diperlukan sistem informasi akademik pada SD IT Bina Insani Semarang Berbasis
Web dapat dipergunakan untuk melihat nilai setiap siswa, hingga mempercepat pemberitahuan nilai terhadap
siswa. Maka dari itu sistem informasi akademik pada SD IT Bina Insani Semarang Berbasis Web ini
membutuhkan beberapa perangkat lunak untuk membuat program yaitu dreamwever sebagai text editor,
Google Chrome sebagai browser dan bahasa pemrograman PHP.
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Elementary school Islam Bina Insani Semarang is one of private agencies in the world of education located in
semarang. In the processing value and Basic School guest book Islam Bina Insani Semarang using manual
book keeping, with this method still conjures up a few drawbacks, namely the difficulty of collecting data
tucked away and look at the data from the previous years thus required  web-based academic information
system in elementary School IT Bina Insani Semarang can be used to see the value of each student, to
speed up the notification value against the students. Thus  web-based academic information system in
elementary School IT Bina Insani Semarang requires some software to make the program i.e. dreamwever
as text editor, Google Chrome as a browser and PHP programming language.
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